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摘   要 
在数字电视业务不断发展的今天，传统的 ASI 数字电视前端系统已经渐渐不能满足
需求。随着近年来 IP 技术的高速发展，IP 技术以其方便灵活的交换方式已经渗透到了
所有关于数据传输交换的领域。本文旨在通过 IP 技术与传统数字电视前端系统的结合，





厦门 IP 化数字电视前端系统全面采用了 IP 技术，以高性能核心交换设备为核心，
配合数字电视 IP 打包、处理、适配设备，构成了全新的 IP 化数字电视前端系统。通过
























With the development of digital TV business, the traditional front-end systems of ASI 
digital TV have already been gradually unable to meet the demand. With the rapid 
development of IP technology in recent years, IP technology in exchange for its convenient 
and flexible way has penetrated into all about data transmission and switching field. This 
paper aims to combine IP technology with the traditional front-end system of digital TV, 
Construction of a new generation of Reliable and easy to use digital TV front-end system 
with IP technology. 
According to the current situation of the domestic and foreign digital TV front-end 
system, we planning and design the front-end system of Xiamen IP digital TV. The system 
can provide the SD, HD digital TV live broadcast service, but also connect to the platform of 
interactive on-demand, data broadcast, securities information and time-shifted programmes 
etc, constitute a digital TV service platform together. 
The front-end system of Xiamen IP digital TV in the design of the comprehensive use of 
IP technology, with high performance core switching equipment as the core, with the IP 
packaging, processing,adapting equipment of digital TV, constitute the new IP digital TV 
front-end system. Throuh the integration of DVB tgechnology and IP technology, which 
makes the front-end system of digital TV is more intensive, high efficiency,enhance the 
system scalability and flexibility, but also brings the improvement of the reliability of the 
system. The new system has simple structure, flexible maintenance, has the highlighted 
superiority and practicality in the technology and operation and maintenance, provides a 
more scientific platform scheme for the development of digital TV and fusion related 
business in the future. 
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字电视前端系统由复用加扰器、ASI 切换矩阵等传统的独立单元构成，共传输 100 套标
清数字电视节目。至 2014 年为止，数字电视前端系统日益发展壮大，目前在网传输的







字电视前端系统的建设工作。2014 年 5 月，在不影响安全播出的前提下，厦门新型 IP
化数字电视前端系统正式建成并上线运行。系统建成运行至今，播出安全可靠，确保了






美国的 Comcast（现为 Comcast Cable）目前已成为全美最大的 IPv4 固网宽带接入
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在 1996 年，联邦通信委员会（FCC）采纳 ATSC A/53 作为美国的数字电视标准。
在 2008 年，ATSC A/72 标准得到批准。2009 年 6 月 12 日，美国关闭所有模拟电视信
号传送，完成从模拟电视标准（NTSC）向数字电视标准（ATSC）的转换。 




图 1-1 2007 年北美洲电视用户分布图 
 
到 2014 年，北美洲的电视用户规模会增加至 1.35 亿，其中的数字电视渗透率将从
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（DVB）。1997 年正式发布 DVB 标准，标准包括有 DVB-T（地面方式）、DVB-S（卫
星方式）、DVB-C（有线方式）、DVB-SMATV（卫星共用天线电视方式）、DVB-MS（高
于 10GHz 的数字广播方式）、DVB-MC（低于 10GHz 的数字广播）、和 DVB-H（用于
地面方式的手持设备）。在 2008 年 6 月 30 日，数字视频广播组织（DVB）批准 DVB-T2
为第二代地面方式的数字电视标准。 
2006 年 12 月，荷兰就已经停播地面模拟电视，成为世界上首个实现电视数字化的
国家。 
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图 1-3 2007 年欧洲电视用户分布图 
 
到 2014 年，欧洲的电视用户规模会增加至 3.14 亿，其中的数字电视渗透率将上升
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图 1-4 2014 年欧洲电视用户分布图 
1.2.2 国内有线数字电视发展概况 
2001 年，国家广电总局颁布行业标准：《有线数字电视广播信道编码和调制规范》 ，
与欧洲的 DVB—C 标准一致，这加速了我国数字电视业务的推进。 
2003 年 6 月 12 日，国家广电总局发布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》[2]，
宣布将采取分地域、分阶段、分区分片整体平移的方法完成有线电视向数字化的过渡，
时间表的发布标志着有线电视从模拟向数字整体转换的工作全面启动，将全国按照东
部、西部、中部进行划分，经过 2005 年、2008 年、2010 年、2015 年四个阶段，在全
国范围实现有线电视的数字化。中国有线电视进入了从模拟到数字的转换阶段，青岛广
电首先迈出了有线数字电视新运营模式的第一步。 
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